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吐魯番最近出土的幾件同鵤文書研究
多魯坤 ・閾白爾
斯拉菲爾 ・玉素甫
○.序
漢丈史料所記載的車師前王庭,高 昌郡,西 州同鵤,高 昌同鵠汗國等等都是指
我國現在的新彊吐魯番地匿.此地唐朝時爲高昌同鴫汗國都城及具有高度文明和
非常獲達的古代維吾爾人文化中心之一.作 爲同鵠汗國王家寺院的柏孜克里克千
佛洞遺吐,就 是這一文化的典型代表和具燈象征.
自本世紀起,吐 魯番地厘出土了一批又一批的珍貴歴史文物,其 中包括大量少
籔民族古文字文獄.這 些文獄給歴史,文 學,語 言,宗 教,千 佛洞壁垂的研究提
供了具有高度學術債値的文字史料.
本文要探討的吐魯番同鵠文書是1980年清理柏孜克里克千佛洞底層多年形成的
土沙時出土的.在 清理時,出 土了各種古文字文献,這批古文献中的漢文書維有
關方面鑑定,初 歩定爲宋代.経 我個鍬同鵠文書的研究整理,我 個認爲同鵤文書
主要是属於高昌圖鵠汗國時期,也 有箇別早期文献.這 批同鵤文書分別出土於新
清理的六十號窟,十 號窟和最底層嚢現的新洞窟内。文書中有一件與延昌五年的
漢交書巻在一起出土的同鵤交摩尼教文献給史學界提供了一箇新的依檬.這件文
書的嚢現又一次提出了令人深思的問題,蜀 我欄研究公元840年前高昌故地古代
維吾爾人的文化補充了新的史料.縫 吐魯番出土的属於公元五世紀的同鵤語木筒,
這次又是一箇新的嚢現.這批同鵠文書出土於吐魯番柏孜克里克千佛洞最底層的
新窟内.衆所周知,柏 孜克里克千佛洞馳名中,是 國務院最近公布的全國第二批
(1)
重黒占保護軍位之一.柏 孜克里克是古代維吾爾語"bizoklik"的漢字音課.意 爲
(1)一九五七年列爲自治匠重鮎文物保護軍位.一九八二年又列爲全國重鮎文物保護軍位.
(77)
"被装飾的地方","装飾着的",或引伸繹爲"壁 垂"印"千 佛洞",此千佛洞位
於吐魯番縣東北約四十公里塵的火焔山之中.沿着千佛洞的脚下溝内有河流,離
木頭溝村約三公里左右.千 佛洞窟経多次維修加固,現 已成國内外遊客的旅遊参
観勝地.在 毎一次進行維修和清理過程中都会出土一些古文書幾頁和各珍貴的歴
史文物.這 次吐魯番柏孜克里克千佛洞最新嚢現的一批各種文字的古代文書,在
國家文物局古文献研究室的大力支持下,由 自治匿博物館和吐魯番保管所的同志
参加,進 行了系統的整理.自 一九七五年國家文物局古文献研究室建立吐魯番出
土文書(漢 文)整 理小組以來,這 是第一次組織專人,進 行同鵠文書的整理工作.
這次吐魯番柏孜克里克千佛洞爽現的一批古代:文書経過分類整理編號,已按文字
的種類,出 土地黙,時 間,全 部整理完畢.照 片小様分別編號被装訂爲七朋.其
中有漢文,同 鵤文,婆 羅迷文(梵語,焉 脅一無薮語),粟特文的鳥本和木刻印本.
封這次出土的各種古文字的全面整理情況將由整理小組男作報導.本 文就這批古
代少数民族古文書中占主要部分的同鵠文書進行初歩的分類介紹和研究.
鉗這批柏孜克里克千佛洞出土的同鵤文書,我 椚作了仔細地整理,研 究,併 封
残片,井 進行了分類.其 中包括大小佛経遺頁,摩 尼教文献幾巻及其他淺片共計
一百多件.大部分文書淺敏不全,令 入遺憾,有 半行字,一 行字的残片,也 有二
十行字的整頁.這 些同鴫文書從字鐙一ヒ可分爲爾種:一 種是寓本文書,一 種是木
刻印本.篤 本文書有軍面有字的和隻面有字的;印 本只是輩面有字.還 有幾頁爽
有梵文的同鵤文佛経遺頁及爽有漢字的封繹字小残片.我 個按這些同鵤文書字饒,
簡軍分類如下:
一.木刻印本文書
A.軍 面 有 字1.
2.
二.寓 本文書
A.正 燈(憲 経髄)
印有同鵤文字
印有同鵤文字
a.爽有漢字
b.爽有婆羅迷字
(78)
1.軍 面有字(紙 有厚有薄,書 有比較正規的同鴨文正農字)
2.墾 面有字
a・隻面都書有同鵤文正磯字.
b.一面是同鵤文,一 面是漢丈.
B.草膿
3.軍 面有字
a.一般紙較薄,書 爲非常草膿的同鵤文字.
b.均 系早期同鵠文字.
4.隻 面有字a.墾 面都書有同鵤文字.
b・一面是同鵤文,男 一面爲婆羅迷文.
c・隻面都是同鵤文,帯 有漢字.
d.一面是同鵤文,男 一面爲漢文.
e・墾面都是漢文,字 行間爽有圖鵬文.
以上分類中帯有漢字的文書,一 般爲漢語敷詞"一","二","三"之類 爽有漢
字的残片是同鵠文封繹小字典遺存.爽 有婆羅迷字的一般是梵文佛教術語注音.
而一面爲同鵤文男一面爲漢文和墾面爲漢文字,行 面爽有同鵠文的文書雨種文字
的内容各異.這 些文書按照内容大致可分爲四類:
一.佛 教
在這批同鵤文書中佛教内容的占主要部分,有"佛 経遺頁","経践","献詞",
``頬佛","衆生供養"以 及佛教信徒鍬天中天佛表示敬言的佛教禮節性的言詞,
経我偶封這些文書解讃轄罵後便知諸文書中語言和語法現象各有特色.現 僅從這
些文書的佛教内容中選爾件考繹如下:第 一件編號爲(80.T.B.1:598),只
一頁六行七句周鵤文.文書紙面大小爲20.5×10cm,文字面爲16×6.5cm.
這件文書根短,但 語言根美,経 我偲解讃韓窟成拉丁字母謙課後,只 知此頁屡於
佛教内容.但不知課自何塵?属 於邸一箇経的鄭一段?大 藏経猫如大海;,考謹這
』頁既無経名,也無標題而只有七句的同鵠文佛経小段淵源,真 可謂海裏携針.
(79)
経筆者封此頁深入細致地研究,反 復推敲,参 閲大藏経和有關資料,終 於考澄出
這一頁是梁武帝時(公 元502-549)傳大士所繹作漢文佛経 く金剛般若波羅密
経〉 中妙行無住分第四的第三小段:　 波羅密持戒彌勒願的同鵤語課文 く金剛
般若波羅密経〉簡構く金剛経〉梵文爲(VajracchedikaPrajia).〈金剛経〉漢
繹本還有後秦鳩摩羅什繹本.異 繹本有北魏菩提流支頼南朝陳眞諦的同名繹本,
唐玄奨謬く能断金鋼般若波羅密多経〉,唐 義浄繹く能噺金鋼般若波羅密多経〉
等.此 佛経謂世界上一切事物空幻不實."實相者則是非相"認 爲"離 一切諸相"
而"無 所住",即甥現實世界不鷹執著留懸.下 面便是這頁同1鶉文拉丁字母轄寓
和封照繹繹.爲 了便於封照,一 句同鵤文轄寓爲一行(同 鴫原文爲六行七句).
轄 爲
1.同 鴨 原 文 敏.
2.(廿1g廿sUz)k(a)lplaltfnb琶rUkiawant-1artiltaγ1ar
aigidsaqfn6arsarqaltiyawlaγyaγtagarUr
4.azamranmaqk6ng荘1arsaraγuluγyilanqaoxきayur
5.bir6kkustiき一taturupkustiき一s旋zbu1γaliusar
6.niz-wani-taturupniz-waniqayoqlunmasar
Zyirtin6廿azatayansarkkir-sizariγorunqa
8.timin6ktanuqlaγahuyurnomxani一耐ng且t6z-in
漢繹文
　羅得清深.
無量劫來因.
妄想如怨賊.
貧愛若参辰.
在欲而無欲
居塵不染塵.
椹於離垢地.
當謹法王身.
僅得古代維吾爾語的人鞠照一看便知同鴫文課者具有根高的課作修養,課 文詞意
準確,文 法流暢,詞 涯和佛教術語虞理的非常得當.語 言是標準的古代維吾爾文
學語言,軍 詞 中有一箇 同鵤文 佛 教文 献中常見的 梵文借詞,和 三箇粟特語借詞.
男一件編號爲(80.T.B.1.596),共三頁,毎 頁五行字,分 別編號爲(80.
T.B.1.596-1,596-2,596-3).此爲 同鵤文木刻 印本文献,爽 有梵文字,本
文僅繹繹其 中第一頁(596-1)五行字爲例.這 件文書紙面爲28×11cm,字 面
爲19×7.4cln.原文拉丁字母轄寓,繹 繹如下:
轄窩 鐸文
1.buan6ulayukalmiき一lark註yitiardini一若漕如來以
(80)
2.1ar廿zatapfnsarudfnsarolbuyan七寳 敬奉,此 功徳
3.adg廿qiin6-ning廿1g廿一sintangin善 行 可以計量 .
4・UlgUlagalisanaγahbo1γay-amita一而敬奉這
5.ayusisudur-qatapinm1忌udmmiき く無量壽経〉者 …
從這一頁五行同鵤文 中可以看出可能是属於佛経く無量壽経〉的祓文.後 爾頁
也講如果敬奉了 く無量壽経〉 就等於敬奉了所有的佛教経典.甚 至説此経還能
"起死 同生".〈 無量壽 経〉 亦稻 く大無量壽経〉,〈 大経〉,〈 大讐巻経〉,
梵文窟作<Aparimitayuh-sUtra>是深土三部之一,漢 課爲三 國魏康/曾鎧,経
中論到過去有一 國王 出家爲曾,號 法藏,獲 四十八　,構:"十 方衆生,至 心信
樂,欲 生我 國,乃 至十念,若 不生者,不 取正畳".後 成佛,名"無 量壽",因 其
國土在西方 而名極樂.這 幾行 同鵤 文佛経遺 頁,足 以 説明一箇重要 的問題,印 同
鵬人也曾課過く無量壽経〉 而從僅 三頁紙就注有 士,八 行 梵文 來看,繹 者憧 得梵
文,而 課本可能 也是 依据原本 而課.
二.摩 尼 教
在這批同鴫文書中是篇幅最多的一件.編 號爲(80.T.B.1.542)共五頁十
面,毎 面爲二十行字.毎 面開頭有用各種不同顔色書寓的標題,有 一些 已不大清
楚,首 頁標題爲"adg茸ta埼1iγnom"課成漢文爲く美味経〉.其 中前爾頁
(四面)八 十行字較完整,後 面三頁略有淺敏,是我國現存研究摩尼教的同鵤文
珍品.故事情節新穎,文 筆美観,工整系属摩尼教文献慣用文盟,紙 型規格亦然.
這件文書,文 字較多,己 被轄寓醗繹課成維語和漢字.毎 葉大小爲25×11cm.
轄 篤(80.T.B.1.524-1A)
i<A面>
hdl.adgutα渉(1)γ1(i)γnomibu
1.amt置in6aq了hngk廿ntamak
2.kUnayt(a)ngrikay廿k茸nUng
3.alqanangbiきt(のngrigaγα)rlang
(81)
繹文
這是(他 的)〈 美味経〉
現在弥鷹該這様,毎 天
響 日乖申,月示申,漠葬
管美井尊敬五天.
??
?
?
?
?、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
qantayorisarbarsarkirsar
taきiqSar..tUrqarUbUt6rt
savaγ(Dzanglzdatutung・・
bγroきnzawr茗irivt・01
6d廿nyaγ董wrmztt(,,a)ngrimani
burxanナaruin6atip
6tUntinagtias(1)γbo1γaybu
t6rtSaVaySar。.6trU
t(a)ngrimaniburxanin6註tip
y(a)rl(i)qadl..antaγmllngtaq
k(の1gaybut6rtsavdaadin
[t]usulma7ay..apalpardamangiz
ap6zlakbaき1(i)qatlngiz-
b(a)rkbilikangiz..qals{ingUz
alpardamligalpaγutunguz・・
q(a)ltibut6rtsavaγ(Dzangizda
tutsarsiz..indpUluγtaqda
〈B面 〉
?
?
?
?
ー
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
mungdaqurtu1γaysiz・…ol
6dUnyaγiwrmzttigin
but6rtsavaγ(1)zdatutd参
qantabarsark(の1s註rkirsar
ta首fqSarOIUrSartUrSarbU
t6rtsavaγ(1)zdatutar
arti∴bγrQ首nzawr老irivt
t(a)ngriy(a)ruqk茸61Ukbilga
....t互qfymabirk雌n
(82)
無論在何虚,行,走,
進,出,弥 鷹経常
口不離這四箇詞.:
大明紳,乖申的光明,紳 力,紳 智.
這時敵手胡爾摩斯陀
封聖摩尼布爾汗這様
読:"(経常)説這四箇詞
有何盆慮?聴 畢
先知聖摩尼這様同
答:除 這四箇詞以外
絶不鷹該再滲入其他
詞,弥 的美徳
弥栓着的千里馬,
弥的永恒智及像英勇的軍隊,
弥勇敢的崇高品徳,
只有口不離這四箇
詞纒能從災難
的深淵中解睨出來
從此敵手胡爾摩斯陀特勤
把這四箇詞老掛在噛邊.
無論在何虞,行,走,
進,出,坐,立,口 内
総念道着這四箇詞:
大明神,肺 的光明,乖申力,肺 智,
即天,明,力,智.
忽然有一天
30・yaγiwrmzttigint(a)ngri
31.皿aniburxanqain6atip
32.6t廿nti..t(a)ngrimk6rgali
33.kδrk1岐gsiz.,at'δzUng哉[z]
34.sfvraqk6rtlatat(i)γ1(f)[γ]
35。siz..inさabilirIn(a)nktiこ[in]
36.k廿 こ1質gsiz..in6ip皿(a)n
37.in6aqohiayur皿(a)nk驚 廿m丘z
38.birikintib三rlasynalfm..
39.bizikig渡daqanyusTkt161茸g-
40.rakbiz..ymat(a)ngrimani
ii<A面>
41.burxanya戸wrmztqain6互
42.y(a)r1(1)qadf..siztidin丑(1)γxan-
43.1arn(Dngt6zylltizdasiz..
44.qam(a)γbodunidik廿61且g
45.ardarnligsaqfnurlar..uluγ
46.ardamligtutarlar..m(a)n
47.arsart(a)ngriyalava6fm(a)n..
48.bizbirikintibirla66飴m鼓k
49.k(a)rgakarmaz..n装U6Untisar
50.
51.qflsarm(のn廿k雌 註r廿きbod匙m
52.sayuayσ)γatl(i)γk6rksUz
53.bolγaysiz・ in～}ip6trUbir-
54・aratyimazbori6m註z・ ・yaγf
55.[w]rmzttiginigt廿甑rti.
(83)
敵手胡爾摩斯陀特勤
蜀先智聖摩尼這様
読:"我的天,弥 値得
看的英俊面容,弥 的身艦
可愛,潔 白,漂亮,
苛親.我 得知像力
大無比,所 以我提
出這様的請求:我欄
禰比一比力氣,
看一看我欄彌到底
誰的力量大些.接 着
先知聖摩尼樹敵手
胡爾摩斯陀這様論:
弥是威嚴的王室後商
天下民衆都認爲
弥畢世無敵,
功徳無量.我是
聖天之使者
我偶禰之間没有
必要懐恨,若問爲甚腰?
m(a)nsiznik(のmi驕arm(a)nu6uz如果我捧倒井経硯
弥,弥 將在無数民衆
之間威信掃地,會 非常
難堪.這 様一來民衆
皆知一箇不食肉不飲酒的人
使敵手胡爾摩斯陀特勤
56.al①ngadturtf..birδksizmini
57.k(a)miきsまrsiz..qam(a)γbodun
in6a
58.tipayγay..maniburxant(a)ngri
59.yalava猷a1(1)ngadtiu6uzう01ti
60...birkiきikaalα)ngadtlu6uz
〈B面 〉
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
yaγiwrmzt
yirlikbolti..q(a)1tfsiztapla-
sarsiz..bizingabu66a首rnak
k廿r器makk(a)rgakarmaz..ol
6dUnyaγiwrmztbusavd[a]
6tr廿k6ngUli6grtin6廿1廿g
bolmadi..ym註turqaru6z廿n
6gark6vantirarti..t(a)ngri
maniburxanin6ay(a)r1(i)qad診
k6ngUIUngUzs(a)vin61igbolm[az]
arSar..in6iptOngayangalar
qilm踏器b量r6ar..yirda
t6pUsingat琶giOqqoramlき一
6a..bizikig{iqoloqsuz
antabara1(1)m..birikinti
birlaantas了naきal(i)rn..6tr[廿]
ya戸wrmztbusav飴idip
k6ng廿1i6gr農n6貸IUgboltf..
t(a)ngriyalavadmaniburxan
yaγfwrmzta1(i)gintutup
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一落千丈.如果弥捧倒了
我,所 有民衆將會
這様説先知摩尼
天使失敗了,分 文不値
被一箇人戦勝了,如 此
敵手胡爾摩斯陀
軟弱無力.如果
弥同意,我 偲没有.
必要較量,記 仇.那 時
敵手胡爾摩斯陀聴到
此論心中不快.他 還是
自我吹嘘,脊 耀.先知聖
摩尼這様論:
如果伽心中不大
樂意,我個鷹該無
條件的到老虎,大象
飲食之地去,
一直到那地方的頂部
在那裏相逢後
相互之閾進行
較量.聴 完這些
話敵手胡爾摩斯陀
心中大喜.
先知摩尼聖天拉着
敵手胡摩斯陀之手,
80.ikig茸tongayangalaritmiき 禰人朝着老 虎,大 象…,
三.文 學
在這批 同鵤文書 中只有 一首詩,詩 爲 四行,後 有一 句附言是 白話 形式.這 首詩
保留着古代維吾爾人最古 的詩歌特征,押 首韻.詩 尾爲隔行韻.印
1.aa2.a.b
3.aa4.ab
這件文書編號爲80.T.B.1.522.紙 面大小爲37.5×3cm原 文 拉丁 字母
轄 寓和繹文如下:
轄寓 繹文(大 意)
1.6zUng-ning6granmiきyandlr-1ar-ta無論侮在學 習甚 慶的過程 中,
2.6glin盗adgU-ki-mabusuγsiliki1都鷹深 思清醒戒躁.
3.6ngi-managU-kimyang-1ar-ta無論徹甚腰事鷹 當穏重,
4.6sl茸k廿sangatagi-mlay貸01(只 有 這様)纏 能 使弥 出類抜葦.
5.umuq-1uqkδzUmbirlaoqfdipsanga我浦壊希望 吟詩寄與 伽.
工dtim
這首詩包含 了詩人 的無限深情,封 遠 方親 人寄於 巨大希望,善 言勘告,望 勤學
深 造,成 綾 錦來.這 首詩没有任何宗教色彩,是 一首好詩.當 然因水平之限在漢
課 文中没有表現 出詩 的特 徴和宅 的音韻特色.要 想領 略當時古代維 吾爾 人文學特
色,請 欣賞 原文.
四.肚 會経 濟文 書
這類文書均爲淺片,無 法連接繹澤.但 從現存的某些文書断旬的内容推測,是
属於借條,契 約,公 文一類.這批文書的詳細繹繹將與吐魯番歴代出土的現存新
彊博物館的同鵤文書一起,由 新彊博物館古文字研究室編窟出版く吐魯番同鴫文
書〉.綜 上所述,這 一批同鵤文書封研究吐魯番地塵古代維吾爾入的歴史,文 化,
語言都是不可多得的珍貴資料.新 彊地匠古文字領域的研究工作大有可爲,封 其
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他各學術領域的研究將提供最:可舞的史料依檬.最 近我椚在研究同鵤文方面取得
了初歩的成績,我 個有決心也有能力進入國際研究同鵤文的行列.逐漸地把新彊
古文字研究中心建於我國.爲"四 化"和人類文明史作出更大的貢献.我 個呼顯
出版部門封這項工作給豫大力支持.
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